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1. Történészek Werbőczyről
2. Werbőczy főbb életrajzi adatai
3. Werbőczy Hármaskönyvének kiadásai [1990-ig]*
4. A Hármaskönyvből készített népszerűsítő jellegű kiadások, 
verses kompendiumok
*  Megjegyzés: a  'Tudománytár'  könyvsorozatban  1990-ben  megjelent 
kétnyelvű kiadást követően még jó néhány Werbőczy kiadás jelent meg az 
egykori művek  utánnyomásaként,  köztük  említjük  a  fentivel  lényegében 
egy időben megjelent reprintet, amelyet a Pécsi Szikra nyomda adott közre, 
továbbá a 2014-ben közreadott Nemzeti Közszolgálati  és Tankönyvkiadó 
kiadást,  a  2010-ben  megjelent,  s  a  Magyar  Mercurius  Kiadó  által  
közreadott  reprintet,  továbbá az azt  megelőző években megjelent  Farkas 
Könyvkiadó, Pytheas Kiadó és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár 
által közreadott kiadásokat. Bibliográfiai összeállításunk 1990-ben került ki 
a sajtó alól, így ezekre az új kiadásokra már nem tér ki.




















